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?Cable TV has played a role as a community-based media under the regulation permitting 
one community to establish one cable TV station. Influenced by deregulation since ????, 
cable TV operators have been able to choose other business options except community-
based media. However, some former studies have shown that most of cable TV operators 
have tried to find business models as community-based infrastructure. It has been a serious 
problem for them to continue procuring manpower and money for their original content. 
Therefore, this study focuses on ?All Japan Cable-Contents Management System?AJC-CMS?? 
which Japan Cable and Telecommunications Association started in October ????. As a result, 
this study examines future images of cable TV analyzing the effects of the new system.
